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My paper try to present changed legal regulation and survey of logistics, 
explanation by live cattle and pig transport. Nowadays, deal with live-animal-transport is 
more than only an economic work one among any, it is much more complicated task than 
whenever it was. Beyond breeding, economic norms, you must care for animal welfare, 
rights as well. Social requirement and notable changed law demand realization of their 
transport. Fast learn of changed law, adherence are not only competitive power but 
subsistence requirement too. 
ÖSSZEFOGLALÓ - Az élőállatszállítás vizsgálata az állatvédelmi szabályok 
tükrében 
írásom az élőállat szállítás megváltozott jogi környezetét és logisztikájának 
vizsgálatát, értelmezését igyekszik bemutatni a nagytestű állatok - sertés és szarvasmarha 
- ágazati példáján keresztül. Napjainkban élőállatokkal foglalkozni nem csupán egy 
gazdasági tevékenység a sok közül, sokkal összetettebb feladat, mint bármikor korábban 
volt. A tenyésztési, tartási és gazdaságossági normák mellett az állatok jogaival is 
foglalkoznunk kell. Társadalmi elvárás és az állatvédelmi szabályok jelentős megváltozása 
hívta életre szállításuk, fuvarozásuk szigorúbb és feltételekhez kötött végrehajtását. Az 
Európai Unióban, így hazánkban is a kötelező előírások és követelmények gyors 
megismerése, betartása és betartatása nemcsak versenyképességi, hanem létkérdés is. 
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